「『久高島方言辞典』福治友邦･加治工真市共著｣ 出版のために by 加治工 真市 & 福治 友邦
「『久高島方言辞典』福治友邦･加治工真市共著｣ 
出版のために














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































に 40 ～ 50 本作った。それが今日に伝わっている。昭和 53 年の午年までイザイホー















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































る容器に神酒を入れる。これが８月 10 日、11 日、12 日に行われるパハティグヮティ
マティーの祭祀用の神酒として利用される。一軒の神酒を集めた所へ次の家の人が
来てワーンネーをすると、その人に導かれて神酒を集めに行った
スォーン
┌
チュミム
┐
チ［θoːn┌ʧumimu┐ʧi］（名）
唐黍（トウモロコシ）で作った餅。「トーナチン餅 ｣（唐黍餅）の義。ハシャ
┌
キ ［ーhaʃa
┌kiː］の時に作って火の神や仏壇に供えた
Hosei University Repository
－ 175 －
┌
ダキングヮ［
┌dakiŋgwa］（名）
「抱き子」の義。７歳未満の幼い子供が死ぬと、親が抱いて葬式を出した。その葬式
の仕方
┌
ダビ［
┌dabi］（名）
葬式。７歳以上の人が死ぬと柩をガンに載せて葬式をした。
┌
チュヌ
┐
　ヒ
┌
ヤーマ
┐
（
┌
マーシャーマ）シュー
┌
ヤ　ダビ
┐
　ヤッチロ ［ー
┌
ʧunu┐　çi┌jaːma┐（┌maːʃaːmaː┐）
ʃuː┌ja　dabi┐　jatʧiroː（jai┐bitʧiroː）］（人が死んで＜亡くなられて＞、今日は葬式
だそうだ＜葬式だそうです＞）。人が死ぬと、51歳以上の男の人が集まり、その家の
庭で
┐
プン［
┐p’uŋ］（船。柩）を作る。┐プン　┌トゥクイガ┐　イキン［ ┐p’un　
┌tukuiga┐　ʔikiŋ］（柩を造りに行く）という。久高島では乳幼児の臨終に際して、
台所へ連れて行き、そこで臨終を迎えさせる習慣があった。村に死者が出ると、各
家の門に
┌ペヘー［
┌ pΦeː］（灰）を撒き、┌スォー［┌θoː］（棹）を門の入り口に渡し
ておいて悪霊の進入を防ぐ習慣があった。
┌
クニガミ［
┌kunigami］（国神。ノロ、
ニーガミ＜根神＞、ウッチュガミ＜掟神。ノロの補佐役＞）が亡くなるときは、各
家庭よりお米の供出があり、それで
┌
ヤジク［
┌jaʤiku］たちが餅を作った。51 歳以
上の人が死んだ場合には餅をつくった。入棺の時は家の戸を全部閉め切って入棺を
行った。それが済んだら、すぐガン＜赤馬＞に入れた。ガンは前二人、後ろ二人の
四人で担いだ
「タナ
┐
バタ［
┌tana┐bata］（名）
たなばた（七夕）。７月のお盆は七夕から始まる。昔は水を茶碗に入れて仏壇に供え
るだけで、墓の掃除はしなかった。最近は掃除をするようになった。七夕でなくて
も土曜、日曜日を利用して掃除をする人もいる
┌
チャー
┐
キ［
┌
ʧaː┐ki］（副）
すぐ。すぐさま。即刻。即時に。シン
┌
シー
┐
ヤ　
┌
スゥグリンチュ　ヤク
┐
トゥ　
┌
チャー
┐
キ　ワカイン
┌
シェー
┐
ムンヌ［ʃiŋ┌ʃiː┐ ja　┌θugurinʧu　jaku┐tu　┌ʧaː┐
ki　wakaiŋ┌ʃeː┐munnu］（先生は優れた人だから、すぐお分かりになりなさるよ）
┌
チュパッ
┐
ク［
┌
ʧupak┐ku］（名）
一網。「一袋」の義か。網を１回入れて漁獲すること。追い込み漁をする際に網を１
回入れること。スィティグヮティ
┌
ディナ
┐
ヌ　
┌
バーイ　スァーキカイ
┐
　チュ
┌
パ
ックシャー
┐
マ　
┌
ユカイシャク
┐
　スゥティ　
┌ピヒャースァ
┐
　ヘーティ　
┐
チャス
ァー［θitigwati┌dina┐nu　┌baːi　r
○
aːkikai┐　ʧu
○
┌pakkuʃaː┐ma　┌jukaiʃaku┐　θuti
┌pΦjaːr
○
a┐　heːti　ʧar
○
aː］（七月綱のとき、スァーキビシ＜ターキビシ＞で、一袋＜一
網＞で沢山の＜相当量の＞漁獲をして＜獲って＞早々と帰って来たよ）
Hosei University Repository
